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ANSWERS AND SOLUTIONS 
Reverse Engineering Eric Harshbarger 
P A T S A G 
E M I L R A V E 
R I M E E V I L 
R E V I L E D 
E K E 
D E L I V E R 
L I V E E M I R 
E V A R L I M E 
G A S T A P 
Punk Whiz 3 Ani! 
1 blue streak 2 dynasty 3 eat and run 4 good for nothing 5 laugh off 6 absolute zero 
7 low level violence 8 costs the earth 9 drag race 10 double features II automate 
12 lay of the land 13 look out for yourself 14 declamatory 15 diagnostic 16 depart[ t ..... mental 
17 get the show on the road 18 hit and run 19 black and white 20 debris 21 how do you do? 
22 accountability 23 bloodbath 24 down in the mouth 25 flywheel 26 diversity 27 out 
of thin air 28 bull in a china shop 29 double check 30 drink up 31 end in itself 32 avowal 
33 know backwards and forwards 34 black tie 35 carryings-on 36 kindergarten cop 
The "A" List Steven Kahan 
I ca(bana)na 2 ar(cana)an 3 paj(ama)lgam 4 mara(ca)nasta 5 baz(aar)dvark 
6 alpa(ca)tarnaran 7 casa(Ba)charach 8 ar(Mada)gascar 9 mac(adam)ant 10 alfal(fa)raway 
II Baha(mas)cara 12 Grana(da)ta bank 13 Cara(cas)taway 14 La (Scala)wag 
15 mar(Sala)manca 16 mahat(Ma)nhattan 17 Taj Mah(al)manac 18 Pat Sa(Jak)arta 
19 Valhal(la)sagna 20 sara(band)anna 21 Arkan(sas)safras 22 La Man(cha)r1atan 
23 bacca(rat)-a-tat-tat 24 Alcat(raz)zmatazz 25 chaparr(AI)aska 26 jamba(laya)way 
27 Transva(AI)hambra 28 bacchan(al)pha ray 29 Casablan(ca)taract 30 Franz Kaf(Ka)zakhstan 
31 abracad(Abra)ham 32 Panama Can(AI)abama 
Canine Capers Leonard Ashley 
1 dog one' s footsteps 2 put on the dog (wear fur) 3 doggone 4 dog' s breakfast 5 play dog in the 
manger 6 dogsbody 7 dog eared 8 nose around 9 go to the dogs 10 doggy fashion/style 11 dog 
Latin 12dogfight 13 lazy person 14dogcollar 15dogs 16 a hair of the dog that bit one 17the 
dog before his master 18 dog end 19 pup tent 20 dog watch 21 dog soldier 22 dog tag 23 doggy 
work 24 dog leg 25 influenza 26 in the doghouse 27 dog hole 28 (AI Capp' s) Dogpatch 29 
dog water 30 dog' s dick 31 dog' s vomit 32 let the dog see the rabbit 33 puppy love 34 bitchy 
35 drunk as a fiddler ' s bitch 
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ignature Puns Anil 
J AchilJes [heel disease] 2 Douglas Adams 3 Woody Allen [misery comedy] 4 Archimedes [curved 
geometry] 5 Lance Armstrong (open road cycling] 6. Louis 'Satchmo' Annstrong 7 David Attenbor-
ough (nature videos] 8 Saint Augu tine 9 Brigitte Bardot (pioneering bare female] 10. Hany Belafonte 
["Thumbs up to a giant!1 II. Osama bin Laden 12. Lucretia Borgia 13. Sandro Botticelli (Birth of Venusj 
14 Edgar Rice Burroughs (He digs In and expands our Imaginations.] 15. Julius Caesar 16. Rachel Carson 
(pollution alarm] 17. Jimmy Carter 18. Arthur C. Clark 19. Nat King Cole 20. Margaret Court 
(tennis] 21 Salvador Dali 22 Charles Darwin 23 . Miles Davis (stave = 1) music staM; 2) mold breaking; 
3) 'my barrei1 24 Gerard Depardieu 25 Cameron Diaz 26. Albert Einstein 27. M. C. Escher 
(optical tricks] 28 Wliliam Faulkner [The Sound and the Fuf}1 29. W. C. Fields 30. Ella Fitzgerald 
31 Errol Flynn (Robin Hood] 32. Benjamin Franklin (fur-rankling = 1) electricity; 2) rebeij 33. Sigmund 
Freud 34 Vasco da Gama (sea dog] 35 Dizzy Gillespie 36. Kurt GOdel pImlt to logical completeness] 
37 Pancho Gonzales [tennis] 38 Mikhail Gorbachev 39. W. C. Handy ('classical' composer, ego St. Louis 
Blues] 40 Ernest Hemingway 41. Edmund Hillary (MI. Everestl 42 Adolf Hitler 43. Thomas 
Hobbes (arch-pessimist] 44 Dustin Hoffinan 45. Ben Hogan (golf] 46. Washington Irving 47. 
I van the Tell ible rlfan out In theatres of war.l 48. Mahalia Jackson 49 Jeremiah [Ironlcl 50. Jesus 
Christ (Amazes us and/or directs us to the right (gee). but weeps lor us.] 51 . Florence Joyner (,Ro Jo', sprints] 
52 Judas Iscariot [aided Jesus' plan] 53. Bu.rt Lancaster [The Birdman of AJcaIraz! 54. Timothy Leary 
[thee = him Of ~heml 55. Vladimir Ilyich Lenin ("I want king-like power.1 56. Leonardo da Vinci [Mona 
Usa) 57 Abraham Lincoln [He 'unyoked' the slaves.] 58. Little Richard 59. Konrad Lorenz [animal 
'lore 1 60 Niccoli> MachiaveUi [lowdown opportunism] 
61 Thomas Malthus [population explosion] 62. Thomas Mann [big novels] 63. Guy de Maupassant 
[wrote of peasant Iile] 64. Ferdinand Maximilian 65. Marshall McLuhan [tipped a superficial media domi-
nated wor1d) 66. H. L. Mencken (Iconoclast] 67 Felix Mendelssohn 68. Spike Milligan [mint spy 
(Goons joke)] 69. J Pierpont Morgan 70. Amadeus Mozart 71. Benito Mussolini 72. Napoleon 
[was not elected emperor] 73. Tsar Nicholas the First [Russian annexations] 74. Richard Milhous Nixon 
75 George Orwell 76. Jesse Owens [sprints] 77. Arnold Palmer 78. Charlie Parker [startling jazz 
innovator] 79. Louis Pasteur 80. Tony Perkins [Psycho) 81. Edith Piaf [plano e forte] 82. Franci CO 
Pizarro 83 Marco Polo ['hole' to Asia] 84 . Juan Ponce de Leon [fountain of youth] 85. Pythagoras 
86 Ronald Reagan [star wars] 87 Vanessa Redgrave [serious Palestinian sympathiser] 88. Nikolai 
Rimsky-Korsakov 89. Tom Robbins [Another Roadside Attraction] 90. Rolling Stones 
91 Franklin Delano Roosevelt 92. Gioacchino Rossini 93. Marquis de Sade 94. Jean-Paul Sartre 
95 Robert Schumann [Romantic] 96. Sir Walter Scott (Gaelic spirH wrapped In English.] 97. Pete eeger 
98. Seneca [a Stoic '" Cynic] 99. William Shakespeare 100 Nina Simone [soothing jazz] 101. Jo eph 
Smith [Mormonism founder] 102 Socrates [stirrer] 103. Aleksandr Solzhenitsyn [compassionate counter-
rellOlutlonaryJ 104. Robert Louis Stevenson [outdoor adventures, eg, Treasure Islandj 10 Piotr Ilyich 
Tchaikovsky 106. George Philipp Telemann 107. Margaret Thatcher [sheared UK jobs, education, arts, 
services] 108. Henry David Thoreau 109. Torquernada [Spanish Inqulsltlon head torturer] 110 John 
Travolta Ill. Alan Turing 112. Mark Twain 113. Vincent Van Gogh 114. Guiseppi Verdi 
115 Antonio Vivaldi 1I6. Kurt Vonnegut 117. Duke of Wellington ['cuMed' Napoleon] 118 Robin 
• Williams 119. Tennessee Williams [Cal on a Hol7in Roof] 120. Emile Zola 
REJECTS: Pierce Brosnan Catherine Deneuve John Dewey [a duckling?] Albert Ro s kJ r 
[No ancient mariner, he.] Dwight David Eisenhower [Iadies'man?] John Gielgud Hippocrate [lather 
of modem medicine!n John Keats Michaelangelo Dudley Moore John Philip ousa [not really] 
Adlai Stevenson Amerigo Vespucci Loretta Young 
